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ABSTRAK 
 
 Kebanyakan dari populasi perusahaan terbuka (go public) di 
Indonesia didominasi oleh kepemilikan keluarga, yang masih 
mengelola dan menguasai sahamnya sendiri. Dalam operasionalnya, 
perusahaan dengan kepemilikan keluarga terdapat peranan ganda, 
yaitu dewan direksi atau dewan komisaris yang merupakan anggota 
keluarga berperan dalam anak maupun pusat perusahaan sekaligus. 
Selain itu, adanya kepemilikan keluarga dipengaruhi secara langsung 
oleh strategi bisnis guna mencapai keunggulan kompetitif yang 
berdampak pada kinerja perusahaan. Permasalahan tersebut 
menyebabkan dilakukannya penelitian yang bersifat kausal 
komparatif ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kinerja 
perusahaan baik dengan moderasi strategi bisnis maupun tidak. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linear berganda dengan pengambilan sampel bertujuan 
(purposive sampling). Sampel yang digunakan adalah laporan 
tahunan perusahaan non-keuangan yang baru IPO periode 2009-2014 
yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel penelitian 
ini, yaitu kepemilikan keluarga sebagai variabel bebas, kinerja 
perusahaan sebagai variabel terikat, dan strategi bisnis sebagai 
variabel moderasi.  
Hasil dari pengujian tersebut menyatakan bahwa 
kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap kinerja 
perusahaan dan kepemilikan keluarga tidak signifikan terhadap 
kinerja perusahaan jika dimoderasi oleh strategi bisnis. Kepemilikan 
keluarga berpengaruh positif terhadap perusahaaan dikarenakan 
sebagai kepemilikan mayoritas sehingga mempunyai hak kontrol 
lebih yang berdampak pada kinerja perusahaan. Sedangkan, jika 
dimoderasi dengan strategi bisnis hasilnya tidak signifikan 
dikarenakan strategi bisnis berdampak pada jangka panjang, tetapi 
periode penelitian ini relatif pendek.  
 
Kata kunci: Kepemilikan keluarga, strategi bisnis, strategi 
diferensiasi, dan strategi kepemimpinan biaya  
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ABSTRACT 
 
 Many companies in Indonesia that have gone public 
(opening to the public) are dominated by family companies which 
still manage and operate its own shares. In operating the companies, 
those with family ownership have double roles: board of directors or 
board of commisioners, most of which are the members of the family. 
They manage both the main company and the subcompanies. In 
addition, the precentage of family ownership is directly influenced by 
business strategy in order to achieve a competitive adventage that 
give impact the performance of the company. These problem led to a 
causal comparative research.  
 This study aims to examine and analyze the influence of 
family ownership on firm performance, both with moderation 
business strategy or not. The method used in this research is multiple 
linear regression with the purposive sampling. The sample used is 
the annual report of non financial companies that the new IPO 
periods 2009-2014 were obtained from the Indonesia Stock 
Exchange (IDX). The variables of this study are  the ownership of the 
family as independent variable, the performance of this company as 
the dependent variable, and business strategy as a moderating 
variable.  
 The result of these tests stated that a family ownership gives 
a positive effect on the performance of the company and the family 
ownership doesn’t have significant effect on the performance of the 
company if it is moderated by business strategy. Family ownership 
has positive influence on firm because the majority ownership that 
has the right of control over the impact on the company’s 
performance. Where as, if it is moderated by business strategy, the 
results aren’t significant due to business strategy in the long term 
impact, but the periode of this study is relatively short.  
 
Keywords: family ownership, business strategy,  differentation 
strategy, cost leadership strategy 
 
